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Planifier la floraison de l'ananas 
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La production d'ananas à Mayotte 
• Production très saisonnière = fluctuation des prix du marché. 
• Floraison déclenchée naturellement en saison sèche = récoltes concentrées 
en fin d'année et une chute des prix. 
• Maitriser les techniques d' induction florale (TIF) = contrôle de la production 
et l'approvisionnement du marché toute l'année. 
Test d'un nouveau produit comme inducteur de floraison, en remplacement 
de l'Ethrel 400 retiré du marché : le PRM 12 RP® (éthéphon 120 g/1) 
Dispositif 
• Tests réalisés chez 8 agriculteurs et à la station de Dembéni 
• Plantations étalées de mars à septembre 2016 
• TIF réalisé au pulvérisateur manuel (40 mVplant) entre 7,6 mois et 9 mois après plantation 
Résultats marquants 
Production étalée d'ananas hors saison à l'aide du traitement 
d'induction florale PRM12 RP® (2016 à 2017) 
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Localisati:>n des parcelles d'ananas lestées {Il 
18 à 25 semaines entre TIF et récolte selon les températures 
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